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INTISARI 
Pra rencana pabrik Vinyl Acetate Monomer dengan proses reaksi ethylene, 
acetic acid, dan oksigen layak didirikan secara teknis maupun ekonomis. Spesifikasi 
proses yang dilakukan ditunjukkan di bawah ini : 
Uraian Proses : 
Larutan acetic acid 95 % masuk ke dalam vaporizer untuk diuapkan. Uap 
yang terbentuk masuk ke dalam reaktor. Bersamaan dengan acetic acid, gas ethylene 
96 % dan oksigen 99 % juga dimasukkan ke dalam reaktor. Di dalam reaktor teIjadi 
reaksi pembentukan vinyl acetate dan karbondioksida Gas basil reaksi berupa sisa 
oksigen, nitrogen, sisa gas ethylene, acetic acid, air, vinyl acetate, dan 
karbondioksida masuk ke dalam kondenser parsial untuk memisahkan fase uap dan 
liquid. Fase liquid yang terbentuk berupa vinyl acetate, acetic acid, dan air masuk ke 
dalam kolom distilasi I, kolom distilasi IT, dan kolom distilasi ill untuk memisahkan 
produk Vinyl Acetate Monomer 99,8 %. Air dan acetic acid yang terpisahkan 
dikembalikan ke vaporizer. Pada fase gas yang terbentuk pada kondenser parsial, 
yaitu oksigen, nitrogen, ethylene, dan karbondioksida masuk ke kolom absorber 
untuk memisahkan produk karbondioksida Gas ethylene, oksigen, nitrogen sebagian 
kecil dibuang dan sebagian besar dikembalikan ke reaktor untuk direaksikan 
kembali. 
Perencanaan Operasi : 
Jenis Proses : Reaksi ethylene, acetic acid, dan oksigen 
Operasi : Kontinyu, 24 jam per hari, 300 hari per tabun. 
Produk : Vinyl Acetate Monomer 99,8 % berat 
Bahan Baku : Oksigen 99,9 %, 0,374 ton/ton V AM 
Acetic Acid 95 %, 0,75 ton/ton V AM 
Ethylene 96 %, 0,381 ton/ton V AM 
: Air, 22,5 m3 / ton V AM Utilitas 
Stearn, 1,68 ton/ton V AM 
Listrik, 400 kV AlII 0 ton V AM 
Lokasi Pabrik : Krian, SidoaIjo, Jawa Tirnur 
Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) 
Analisa Ekonomi : 
Total Capital Investment (TCl) 
Total Production Cost (TPC) 
Hasil Penjualan per tabun 
Laba sebelum pajak 
Laba sesudah pajak 
Break Even Point (BEP) 
Metode Linear 
: Rp. 581.916.072.447 
: Rp. 263.788.457.939 
: Rp. 519.840.588.700 
: Rp. 256.052.120.761 
: Rp. 166.472.634.994 
: 27,54 % 
Rate of Return sebelum pajak : 44 % 
Rate on Return setelah pajak : 28,61 % 
Pay Out Period sebelum pajak : 1 tabun 8 bulan 
Pay Out Period setelah pajak : 2 tabun 4 bulan 
Metode Discounted Cash Flow 
Rate of Return : 36,8 % 
Rate on Equity : 51,3 % 
Pay Out Period : 2 tabun 9 bulan 
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